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FFQと同様の頻度カテゴリ （ー全くとらない / 週に1日程度 / 週に２－３日 / 週に４－５
日 / ほぼ毎日食べる）に分類した。相対的妥当性については、対象全体の他、交代制シフ
ト勤務者についても評価を行った。 
【結果】 
再現性を表すカッパ係数(Κ)、カテゴリーが一致する割合と、スピアマンの順位相関係数
（ρ）の範囲は、0.16―0.75、0.40―0.90と0.27―0.86であった。相対的妥当性においては、S
F-FFQ2―mDR間の11食品に関するエネルギー調整済みρの中央値（範囲）は0.36（0.00―0.
66）であった。エネルギー調整済みρの値が0.30未満と低かった牛肉（ρ=0.00)、鶏肉（ρ=0.
11)、豆腐(ρ=0.26)、豆乳製品（ρ=0.25）の4食品について、SF-FFQ2―mfDR間で相対的妥当
性を評価したところ、牛肉と鶏肉は、カットオフ値（20g）を設定した場合としなかった場
合のどちらにおいてもほとんど相関は認められなかった(ρ<0.2)が、カテゴリーが一致また
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は隣接している割合は高かった(>80%)。豆腐は、カットオフ値（70g）を設定しなかった場
合においてρ=0.53、カテゴリーが一致または隣接する割合は82.5%であった。豆乳製品は、
カットオフ値(110g)を設定した場合としなかった場合のどちらにおいてもρ>0.30であり、カ
テゴリーが一致または隣接する割合は62.5%であった。朝食の摂取頻度は、SF-FFQ2―mfD
R間でカテゴリーが一致または隣接している割合が100%であり、ρ=0.56であった｡主な主食
は、カテゴリーが一致または隣接している割合は97.5%であり、Κ=0.74であった。 
一方、交代制シフト勤務者(n=12)における相対的妥当性を評価したところ、SF-FFQ2―m
DR間の11食品に関するエネルギー調整済みρの中央値（範囲）は0.28（－0.25―0.81）であ
り、牛肉、鶏肉、豆腐、豆乳製品の4食品についてはρ<0.2と低かった。納豆については、
対象全体でエネルギー調整済みρ=0.51であったものが、交代制シフト勤務者ではρ=0.28と減
少したため、対象別にSF-FFQ2―mfDR間の相対的妥当性等を比較した結果、交代制シフト
勤務者以外（n=28）では、カットオフ値の設定の有無に拘わらず、交代制シフト勤務者よ
り高いρ値を示し、対象全体（n=40）との比較では同じか、より高いρ値を示した。交代制
シフト勤務者の朝食の摂取頻度に関するρの値は0.50、主な主食のΚは0.52であった。 
【結論】 
本研究の結果は、牛肉と鶏肉摂取の評価については比較的精度は低いが、当SF-FFQが勤
務スケジュールに拘わらず、ほとんどの食品項目に関して容認できるレベルの再現性と相
対的妥当性を持つことを示唆した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
